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[摘　要] 我国地域广阔 , 区域差异显著。不同区域 , 条件不同 , 各地区在长期的生产发展过程中形成了各自
的特色农产品。但由于我国农业的发展比较落后 , 各区域农业没有得到很好的发展 , 区域优势没有得到很好的发
挥。文章通过对区域农业存在问题的分析 , 提出适合于区域农业的发展战略 , 并阐述政府行为对区域农业的现代化
的巨大作用 , 从而提出区域农业的发展模式的设想。
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一
“八五” 期间 , 农民人均收入增长 8%, 农产
品的紧缺性基本得到解决 , 农产品市场开始由卖方
市场向买方市场过渡。但 “九五” 以来 , 农民收入
增长趋缓 , 且呈逐年下降的态势。如何实现农业产
业结构调整 , 千方百计增加农民收入 , 将是各级政
府实行农业改革的重点。影响农业发展缓慢的原因
有多个方面 , 归纳起来 , 主要有三个。
(一)农产品供给日趋饱和 , 买方市场的雏型
已具备
1979年以来 , 家庭联产承包责任制的推行 ,
增强了农民的自主性 , 极大地调动了其生产的积极
性 , 主要农产品成倍增加。至今 , 人均粮食占有量













的需求。而如今 , 农产品市场上 , 以直接采摘或只
经过简单包装的初级农产品仍然占有绝对的比重。
经过机械加工、 包装的农副产品的占有空间极其狭

















































与社会效益。但是 , 近年来 , 农业生产增长的趋












范围的限制 , 发展的空间不大 , 在充分利用一切土
地资源 , 扩大土地范围 , 发展规模园区的同时 , 还





用科学的耕作方法 , 调整适当的劳动投入 , 在遵循
作物生长的自然规律条件下 , 依靠不断加大的科技
投入 , 最大限度地提高区域产品的产量和质量 , 为
市场提供最大的供给量。
(二)建立、发展以加工、 包装为主的乡镇企业










农产品的收购和销售 , 无疑会减少许多流通环节 ,






区建立销售网点或专卖店 , 会加快产品的销售 , 尽
快地实现产品价值;另一方面 , 又由于产品的区域
性 , 能够得到广泛的认可和接受 , 需要经历一段时










产量和质量:改进产品加工、 包装的机器设备 , 促
进产品的多样化 , 包装科学化 、 区域化;制定符合
产品顺利高效发展的发展战略和营销战略 , 加强并
完善对产品资源管理 、 质量管理、 成本管理 、 技术
管理 、 人员管理 、 战略管理 , 促进环节稳定协调发
展。农业科研部门 , 在不断培养科技、 技术人才的
同时 , 还要将新技术新方法及时地进行宣传和推






农业生产的广大农民在素质 、 文化、 技术等多个方
面普遍落后 , 在农业市场化的道路上必然遇到许多
不便和困难 , 因而急需政府部门的介入。对农业积





确、 快捷的市场信息 , 又利于产品的高速有效流





营优势 , 有利于统一的生产和管理 , 保证农业稳定
高效的发展。另外 , 农业市场化也应当有相应的机






速地掌握生产技术 , 提高劳动生产率 , 促进经济效
益的提高;另一方面使得农民能够了解掌握灵活多
变的市场信息 , 以适时地做出相应的经营决策 , 为
市场提供所需的产品 , 并能减少风险损失 , 促进经
济效益和社会效益全面提高。所以 , 政府应大力发
展农村教育 , 普及九年义务教育 , 扫除青壮年文















交易市场 、 定期或不定期地举办农产品博览会 、 交
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